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ИНСТРУМЕНТЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СЕСТЕЙНОВОЙ («ЗЕЛЁНОЙ») ЭКОНОМИКИ
В статье раскрыто содержание двух современных экономических категорий:
сестейновая («зелёная») экономика и альтернативная («зелёная») энергетика. На кон-
кретных примерах проанализированы ключевые инструменты, факторы и направления
развития сестейновой экономики: возобновимость источников энергии, максимальная
утилизация уже используемого пространства, формирование мощного потенциала акку-
мулирования энергии, формирование цифровых («умных») систем управления процессами
производства и потребления продукции, электрификация транспорта, внедрение 3D прин-
теров и массовая реализация аддитивных технологий, революция в материаловедении,
дематериализация транспортных операций, сетизация производства.




ІНСТРУМЕНТИ І КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ
СЕСТЕЙНОВОЇ («ЗЕЛЕНОЇ») ЕКОНОМІКИ
У статті розкрито зміст двох сучасних економічних категорій: сестейнова («зеле-
на») економіка і альтернативна («зелена») енергетика. На конкретних прикладах проана-
лізовано ключові інструменти, фактори та напрямки розвитку сестейновой економіки:
відновлюваність джерел енергії, максимальна утилізація вже використаного простору,
формування потужного потенціалу акумулювання енергії, формування цифрових («розум-
них») систем управління процесами виробництва і споживання продукції, електрифікація
транспорту, впровадження 3D принтерів і масова реалізація адитивних технологій, рево-
люція в матеріалознавстві, дематеріалізація транспортних операцій, мережизація
виробництва.
Ключові слова: сестейнова («зелена») економіка; відновлювані джерела енергії; дематері-
лізація; «розумні» системи.
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INSTRUMENTS AND KEY FACTORS OF SUSTAINABLE
("GREEN") ECONOMY FORMATION
The article reveals the contents of the two contemporary economic categories such as sustain-
able ("green") economy and alternative ("green") energy. The specific examples key tools, factors
and development trends of sustainable economy such as renewable energy, maximum utilization of
the already used space, formation of powerful potential for energy accumulation, digital ("smart")
control over production and consumption systems, transport electrification, 3D printers and mas-
sive implementation of additive technologies, revolution in materials, dematerialization of trans-
port processes, production networking are analyzed.
Keywords: "green" economy; renewable energy sources; dematerialization; "smart" systems.
Постановка проблемы и анализ последних достижений и публикаций. Как
известно, в 1992 г. на Всемирном саммите глав государств в Рио-де-Жанейро
была принята стратегическая цивилизационная цель перехода человечества к
т.наз. сестейновому развитию (sustainable development), которое чаще перево-
дится как «устойчивое развитие» (укр. – «сталий розвиток»). Под сестейно-
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вым развитием мы понимаем такой вид социально-экономического развития,
при котором существующие поколения будут удовлетворять свои потребно-
сти, не ставя под угрозу удовлетворение потребностей будущих поколений
[16; 19; 23–26].
Автором сознательно используется термин «сестейновая экономика» по
объективной причине. После упомянутого саммита в Рио понятие «sustainable
development» было переведено в русскоязычной литературе как «устойчивое
развитие». В украинском языке появились термины «сталий» и «стійкий» в
связке со словом «розвиток». Однако вскоре стало понятно, что упомянутая
терминология, увы, не удовлетворяет потребности научной, юридической и
разговорной практики. Основным недостатком русскоязычной и украино-
язычной терминологии является то, таким образом нельзя адекватно выразить
содержание, вложенное в вышеупомянутый англоязычный термин. В англий-
ском языке приведенное сочетание однозначно выражает чрезвычайно слож-
ное и многогранное понятие, при этом практически исключаются другие
трактовки. Используемые сегодня русскоязычный и украиноязычные аналоги
не обеспечивают однозначности и ёмкости содержания.
Решение задач перехода к сестейновому развитию призвана решать
сестейновая экономика, всё чаще называемая (особенно после саммита
РИО+20 в 2012 г.) «зелёной». Со временем в работах учёных всё отчётливее
проступают контуры «зелёной» экономики, к которой должно перейти чело-
вечество для решения своих насущных экономических, социальных и эконо-
мических проблем [2; 5; 12; 15; 18; 27–29; 31; 32].
Несмотря на то, что в последнее время появляется значительное количе-
ство публикаций по «зелёной» экономике, они затрагивают главным образом
внешние её атрибуты. Внутренние же механизмы формирования экономиче-
ских систем при переходе к новому состоянию общества остаются менее
исследованными.
Нерешенные части проблемы. В настоящей статье исследуется содержание
внутренних процессов формирования сестейновой («зелёной») экономики.
Цель исследований. Сформировать основные инструменты, ключевые
факторы и направления формирования «зелёной» экономики.
Основные результаты исследования. 
1. Возобновимость исходных ресурсов. Когда речь заходит о «зелёной» эко-
номике и её неотъемлемой составляющей – «зелёной» энергетике, большин-
ство читателей, как правило, безошибочно называет их важнейшую особен-
ность – ориентацию на возобновимые природные ресурсы. Прежде всего речь
идет о возобновимых источниках энергии (солнечных, ветровых, биоресурс-
ных, гидравлических, геотермальных), а также возобновимых ресурсах полу-
чения материалов. При этом речь может идти о непосредственной возобнови-
мости (например, в случае растительного сырья) или об относительной возоб-
новимости (производство из отходов, в т.ч. из металлов, стекла, пластмасс).
Благодаря техническому прогрессу источником энергии сегодня могут
стать не только солнечные лучи, но и любые процессы движения материаль-
но-энергетических потоков. Может быть использована также любая разница
потенциалов: перепад температур, высот, химических характеристик. 
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Появились уникальные конструкции ветровых генераторов, способные
производить энергию при минимальной скорости ветра (до 4 м/сек). В
Швеции в электростанцию превратилась телевышка, снабжённая тысячами
свисающих гирляндами электростатических «соломинок», вырабатывающих
электрический ток от трения между собой (Это к тому же превратило башню
в очень красивый архитектурный объект). В Америке электростанцией стала
автомагистраль, где энергию вырабатывают несущиеся по ней автомобили, а
в Украине – велосипедная дорожка, где источниками энергии стали движу-
щиеся велосипеды [6; 9; 11].
Возобновимость исходных ресурсов действительно является чрезвычайно
важной чертой «зелёной» экономики. Однако это только «верхняя», видимая,
часть «айсберга», за которой скрывается сложное системное явление, обес-
печивающее переход экономики на возобновимые ресурсы.
2. Базовые факторы формирования «зелёной» энергетики. Фундаментом
любого способа производства является его энергетический потенциал, конту-
ры которого определяются базовыми источниками энергии, а также методами
её получения, транспортировки и использования. Основой сестейновой эко-
номики становится энергетическая система, получившая название «зелёной»
энергетики. Ключевые характеристики сестейновой экономики и её состав-
ляющей «зелёной» энергетики могут быть сформулированы следующим обра-
зом:
- Ориентация на возобновимые источники энергии (вкратце описаны нами
выше). К 2020 г. в ЕС планируется до 20% энергии получать из возобновимых
источников энергии (ВИЭ). Германия и Дания идут этим путем с опережени-
ем. Уже сегодня около 30% энергии там производится из ВИЭ, а к 2020 г. их
доля должна возрасти до 40%. К 2050 г. она, по разным оценкам, может
достигнуть 80–90% [32]. Существуют экономические предпосылки, делаю-
щие эту задачу вполне реальной. Они заключаются в удешевлении производ-
ства энергии из возобновимых источников. Достаточно сказать, что с конца
1970 гг. по сегодня себестоимость производства солнечными батареями 1 кВт-
часа электроэнергии сократилась более чем в 100 раз, и в настоящее время
приближается к сопоставимости с экономическими показателями производ-
ства энергии на углеродных энергоносителях [9].
- Максимальное использование пространства (в частности, зданий и
сооружений), уже занятого под выполнение других общественных функций.
Согласно директиве Еврокомиссии ЕС, 191 млн зданий, находящихся на тер-
ритории ЕС, планируется превратить в мини-электростанции: на крышах и в
окнах будут установлены солнечные батареи, на фасадах – ветровые генерато-
ры, в подвалах – утилизаторы геотермальной энергии, в подсобных помеще-
ниях – биогазовые установки [29]. В США за два года (2009–2010 гг.) только
на проекты развития возобновимых источников энергии было выделено гран-
тов на сумму 17 млрд дол. США [4].
- Формирование мощного потенциала аккумулирования энергии. На сегодня
наметилось два основных направления аккумулирования энергии: создание
высокоэффективных электроаккумуляторов и перевод выработанной энергии
в водородные теплоносители. Уже сегодня создаются аккумуляторы с колос-
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сальной скоростью зарядки (до нескольких минут) и с высоким порогом про-
должительности работы. Только в Германии в совершенствование технологий
водородных топливных элементов сегодня инвестируется до полумиллиарда
евро [32].
- Создание и внедрение новых способов беспроводной передачи энергии. В
настоящее время успешно отрабатываются новые способы передачи энергии
на основе ультразвукового, микроволнового, лазерного методов, а также при
помощи электростатической и электромагнитной индукции [13]. В случае
масштабной реализации это позволит значительно (в разы) снизить материа-
лоёмкость и энергоёмкость передачи энергии.
3. Ключевые механизмы развития сестейновой экономики. Можно выде-
лить несколько наиболее существенных механизмов, движущих развитие
сестейновой экономики.
Формирование цифровых систем управления процессами производства и
потребления продукции. Сегодня формируются (и в значительной степени реа-
лизуются на практике) целый ряд «умных» систем различного уровня: про-
изводственной операции, рабочего места, цеха, завода (smart manufacturing),
здания, транспортной магистрали, города (инфраструктуры), страны.
Например, подобные системы логистики (Google transport) уже действуют во
многих странах, включая Украину.
В Китае на модернизацию транспортной инфраструктуры планируется
выделить гигантские инвестиции – до 62 млрд дол. США. В Германии на реа-
лизацию «High-Tech Strategy 2020» планируется выделить 15 млрд евро [4].
В ЕС формируются основы ЭнерНет – информационно-энергетической
активной системы (энергетического аналога Интернета), обеспечивающей
сбор (от многочисленных источников), передачу, хранение, преобразование и
использование электрической энергии в наиболее эффективном режиме.
Фактически ЭнерНет является гигантским международным интеллектуаль-
ным предприятием [15].
Электрификация транспорта. Сегодня массовый выпуск электромобилей
освоили ведущие автопроизводители мира: Audi, BMW, Chevrolet, Citroen,
Daewoo, Mersedes, Nissan, Porshe, Renault, Rover, Tesla-Motors, Toyota,
Volkswagen и др. [8].
Успешному коммерческому распространению электромобилей способ-
ствуют достигнутые их технические характеристики: запас хода – от 100 до 400
км, развиваемая скорость до 200 км/час, разгон до 100 км/час – за 3 секунды.
Ускоренными темпами создаются сети заправки электромобилей.
Скорость экспресс-заправки (до 75–80% ёмкости аккумуляторов) достигает
20–30 минут [21].
Внедрение 3D принтеров и массовая реализация аддитивных технологий.
Уже сегодня становится реальностью массовое использование 3D принтеров
на производстве и в быту. Это создает предпосылки для широкого использо-
вания аддитивных (от англ. add – прибавлять) технологий, которые создают
материальные предметы путем прибавления материальных субстанций, а не
«отсечением ненужного», на чём были основаны бытовавшие ранее субстра-
тивные методы производства.
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Аддитивные методы производства позволяют реализовать значительные
преимущества [14; 17; 20], в том числе:
- неограниченные возможности конструирования;
- бесплатность обеспечения сложности;
- бесплатность обеспечения вариативности;
- минимальная отходность;
- изготовление под индивидуального заказчика с минимальным измене-
нием стоимости производства;
- возможность внесения изменений в последний момент;
- исключение этапа сборки;
- непосредственная материализация информационных образов.
Революция в материаловедении. Переход на аддитивные методы производ-
ства сопровождается революцией и в материаловедении. Сегодня материалы
всё больше превращаются из вещественных субстанций, свойства которых
достигаются в ходе продолжительных производственных процессов, в «кон-
струкции», нужные свойства которых закладываются непосредственно в про-
цессе производства создаваемых из них изделий. 
Более того, реальностью становится конструирование композитных
материалов с управляемыми свойствами, которые могут изменяться во време-
ни, исходя из конкретных задач и функций изделий [7; 17; 20].
Дематериализация производства и транспортных операций. Информатиза-
ция производства и широкое использование 3D принтеров создают предпо-
сылки для ускоренной дематериализации производства и транспортных опе-
раций. Появляется возможность передачи не материальных субстанций, а
информационных образов (файлов, алгоритмов, программ), с последующей
материализацией изделий на месте применения. 
Ярким примером, иллюстрирующим потенциал данного направления,
является передача американцами посредством информационного метода и 3D
принтера гаечного ключа на космический корабль [13].
Сетизация производства. Описанные выше изменения создают предпо-
сылки для развития горизонтально распределённых сетей, в которых управле-
ние процессами производства и реализации продукции происходит посред-
ством горизонтальных связей, обходясь без специфических управляющих
надстроек. При этом, во-первых, возникают горизонтальные самоорганизую-
щиеся системы, охватывающие процессы логистики, производства и реализа-
ции продукции. Во-вторых, формируются интеграционные самоуправляю-
щиеся структуры (виртуальные предприятия), объединяющие экономические
процессы, протекающие в различных странах, а зачастую и на разных конти-
нентах, в единые производственные циклы [20; 30].
В частности, компания CISCO-system контролирует производство 50%
компьютерного оборудования и деятельность 38 предприятий по всему миру.
При этом только два (!) предприятия принадлежат ей непосредственно [3; 22].
Выводы. Охарактеризованные выше изменения хозяйственных систем
неизбежно будут вести к изменению различных сторон экономических про-
цессов, важнейшими из которых будут:
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- информатизация производственных процессов; информация стано-
вится ведущим средством производства и продуктом труда;
- существенное снижение удельного веса труда в реализации производ-
ственных процессов;
- резкое снижение переменных затрат в стоимости производственного
общественного продукта;
- радикальное снижение издержек на обеспечение сложности и уникаль-
ности продукции;
- переход от тиражирования стандартных товаров к производству инди-
видуализированных изделий и услуг;
- формирование горизонтально распределенных самоорганизующихся
сетей производства и потребления продукции;
- создание предпосылок для формирования основ солидарной экономи-
ки, предполагающей добровольное объединение владельцев средств про-
изводства при их активном участии в управлении производством и распреде-
лении результатов труда;
- значительная дематериализация (снижение материалоёмкости и энер-
гоёмкости) общественного производства;
- переход на замкнутые циклы использования возобновимых природных
факторов;
- решение большинства существующих экологических проблем.
Вместе с тем, новая социально-экономическая формация может оказать-
ся сопряженной с возникновением многих социально-экономических про-
блем. Ряд из них будет связан с необходимостью формирования («преображе-
ния») личностной природы человека в условиях значительного увеличения его
свободного времени, потребность выработки более эффективных инструмен-
тов мотивации социального развития человека, формирования нового стиля
жизни в условиях свободных от материальных потребностей человека.
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